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A n y III Artó, (Mallorca) 2 de Agost de 1919 Núni . 7 4 
a n c e m i ^ u ^ t 
d 'Ajuntaments r u r & i s 
Ens preguen hnserc-ó en e! noçtm quin-
'zenart de les Basses o,"e 5b Ccmm·.·ó execu-
tiva nombrada, presenta a ía Assambíea que 
, novament se reunirà a ia ciutat d'Inca el dia 
7 del pròxim mes d'Agost i la orcuiar con-
vocant a dita reunió. 
:,' No cal dir, que les pijhíjeairi gustosos, 
íen ca re que se r/enjeràïi una gr?.n par'. del 
./Viúivero; peró ptutiuaris ec-rn tom d'aqu^si 
acte per ¡0 que representa s per lesesperan-
ses de ressurrecció que ens fa concebre, 
dexariam de ésser ccnsecuenis, si cieLassim 
d'aidar i l'obra d'emancipneió ('.els pobies 
de Mallorca. 
El poc espai de que perem eisponcra en 
aquesta ocasió ens priva de fer <;o;iientaris. 
sols una paraula direm per encoratjar eis 
baties: jErdevant! que ia victorià es segura. 
Proyecto de Bates pa¡a ¿í s o c t,. r los 
Ayuntamientos rurales de Mallorca y cous 
tituir una Mancomunidad. 
Base f.a—-Podran forrtur parte de !a 
Mancomunidad, para constituirla, los Ayun 
tamientos rurares de la Isla de Mallorca. 
Basa ? . a —Se constituirá la Mancomuni-
dad al amparo dé los derechos concedidos 
porior artícu¡os 80, 81 y demás concordan-
tes de la ley Municipal vigente y de ¡as dis 
posiciones análogos que puedan dictarse en 
10 sucesivo. 
Base. of.a—El Gobierno de la Manco-
munidad será ejercido por una Asamblea 
compuesta c¡e un representante por ceda 
•Ayuntamiento mancomunado, Asamblea que 
delegará sus ÍUHCÍOUÜS ejecutivas -M un (,".a.;-
;*ejo permanente. Podrán asisíir a la As:-r»-
*btea con voz pero sin vofo los Secrétanos 
Út los Ayuntamientos mancomunados. 
• ' Base / . a —La Asamblea se r unirá una 
Vez al año en Palma o en otra pubiació;i cíe 
ta Isla que designa ta misma As? r-bien u el 
Consejo cuando las circunstancias lo acon-
sejen. LH reunión lendrá Uig<i: el .da m s 
de Octubre qie- se señale y cr.:;tinuará en 
tos sucesivos hasta su tHrmuiae:ó.i. Sede .i-
berará y acordará sea cualquiera el número 
de delegados que haya. 
1 Podrá reunirse ta Asamblea un sesión 
'.:J Jítraordiiiana siempre que io a.uerde e¡ 
Consejo o lo pidan la quinta parte de los 
delegados de los Ayuntamientos. 
Las citaciones para todas las reuniones 
de la Asamblea se harán por io menos con 
quince días de anticipación. 
Base J. a —EI Consejo permanente lo 
constituirán 7 miembros, que serán elegidos 
en la siguiente tortea: 
Dos de cada partido judicial designados 
por ios representantes de los Ayuntamientos 
que b constituyen, y uno, que será el Pie-
dente, elegido directamente ror la sam-
btea de entre todos los delegados. 
El Consejo elegirá un Vice presidente, un 
Secretario y los demás car-os que consi a re 
necesarios. 
Todos Iq& mie.nbros del Consejo cesa-
rán cuando dejen de desempeñar su» respec-
tivos cargos concejiles. 
Podrá llamare) Consejo a sus reuniones, 
en concepto de asesores con voz, pero sin 
voto, fi ios Secretarios de los Ayuntamientos 
mancomunados. 
Las oficinas del Consejo permanente ra 
dicarán en Palma o en otra población que 
la Asamblea acuerde. 
El Consejo no podrá tomar acuerdo si 
no están presentes cuatro miembros por !o 
menos. 
El voto del Presidente decidirá los em-
pates. 
Será facultad exclusiva del Consejo el 
nombramiento y separación de empleados 
al servicio de la Mancomunidad. 
Base 6.a—Será objeto de la Mancomu-
nidad, y el Consejo permanente llevará desde 
¡uego o ia práctica, los fines siguientes: 
J.° Recabar la independencia legal y 
económica de los Municipios, procurando 
por todos los medios que sea reconocida su 
personalidad y autonomía propia en el grado 
de mayor amplitud posible. 
2.° Defender y mantener los fueros e 
intereses de tos Municipios cuando sean des-
conocidos o mermados por la acción de la 
Diputación o del Estado. 
3.° Procurar una reforma de las leyes 
en ei sentido expuesto en las conclusiones 
anteriores. 
4.° Dedicar especial atenc'ón a los in-
tereses a.:rieo¡as ue los pueblos para ío-nen-
tarlos y defenderlos eu ¡afo.ma qnc las I -yes 
permite) 11 y las cir. u¡,standar aconsejen. 
5.° Reclamar del Estado ia igualdad 
tributaria de los pueblos y capitales, la li-
bre circulación de productos a imend. ios, el 
aumento y abaratamiento d c los r.iedios 
trasporte y elementos de produc ón, ln su-
presión de privilegios y prefeie n s ¡ ¡ira el 
embarque en 'os vapoies con o , * <;i liber-
tad para en barcar en todos U > pinb qí de 
la Isla. 
6 ° Profejer la subdivKfó-' m-Jopal-y 
conveniente de las grandes ro ; d.'des, 
susceptibles de mejora, sa'Vfirüo s;tieprn el 
mayor respeto a la propiedad, 
1? Difundir la endura par;) (,ue 1 cgue 
basta Jos más pequeños núcie >s de . opta-
ción con carácter práctico y d- e>pee ji) e 
inmediata aolicación a las vie es1 ajes p e-
dominantes en cada lu^ar. 
8 ° Proteger las institución s de carác-
ter obrero y contribuir en 1- f rma quei.i 
sea dable a las reformas de ca á ier social 
que las leves establezcan. 
9.° Fomentar entre tod JS It.s Municipios 
los deberes de nútua í . s i s i nci i y corpo-
ración. 
10.° Pro, oner a H i tnb 1 lo i medios 
más adecúa ! os p¡r 1 l g x o íi i«í referi-
dos, incluso ta p ¡»íicucu ; de un peno i c o 
o revista. 
11,° Representar R ' O - pu b os en t,u¿ 
relaciones con las Cor > cio-¡e< y .'• 1 en-
dencias oficiales y pr*»pcr irviaru-. cu isejo. 
y dirección para todos os j^ur r >••, m j ¡¡ci-
paies. 
Basf: 7.*~Serán también o j< to de ia 
Mancomunidad lostines qn 1 se expresan a 
continuación, pero se reqi r e í .• u rúo .á-
lido de la Asamblea, ex-pT-^Liit *í,'e onvoca-
da, para iniciarlos, llévanos a 11 práctica y 
procurar los recursos necesario- para su 
realización. 
Estos fines ulteriores so - : 
Extender la guardería ri.raí e¡¡ f rma q<je 
sea un hecho la seguridad ce h>» pe so;i s y 
de toda clase de bienes. 
Construir y conservar caminos v.'ci.uUs, 
carreteras y vías férreas. 
Establecer redes telefónicas n ie o gan 
en comunica-.ion djfecta ei nía,ur i-.ú >kíq 
de pueblos. 
Construir o subvencionar obr iiidraii i* 
cas 
Facilitar toda clase de mejosas ur^'^ag 
en los pueblos, como traída Je at; i.iv cons-
trucción de es'-ue^as, maceaos, ¡ b.- v 1 e pS. 
pavimentación, alcantarifiada y etn-^ s-.:-
vie os de h;gíene, beneficencia y sa^iO ' d 1 
púbdea. 
Intervenir en la formación d t i C 'a = !ro. 
Ssiñdlar iQ3 ^rojesieniíUta j ¡nd^ adecúa 
L L E V A N T 1 
d< s pí.rü c' mejor i provechamiento de bienes 
1O.1 uttal s. 
Y 10 ;is otras funciones parecidas a las 
in icd .as, ¡siempre que no se opongan a la 
íiiuüaón legal vigente. 
liase S. a—Los recursos de la Mancomu-
i iddü consistirán: 
En los donativos y subvenciones que 
pueda recibir del Estado, de las Corpora-
ciones y de ios particulares. 
En las derramas que haga la Asamblea, 
previo el oportuno acuerdo, de un tanto por 
ciento sobre el presupuesto de ingreso de 
cada Municipio mancomunado. 
En el pago de servicios especiales con 
arreglo a una tarifa que será aprobada por 
el Co íejo permanente. 
t u ius beneficios que puedan rendirle las 
en ( > f i i. s que inicie por su cuenta, siempre 
qiK ti y ,n si do debidamente autorizadas por 
i<* Astin.u ea general. 
ijuse y a —La separación de un Ayunta-
mifíiio de ;a Mancomunidad llevará consigo 
la péruiua de louas las cuotas y donativos 
eniujgau<ts p i^ cualquier concepto y librará 
a la Mai,- oinunjdad de toda obligación o 
cqii>í lorsiisu i.on respecto al pueblo disi-
denle. 
Dose /0 .*~Estss bases serán objeto deí 
debí u t.Lt>arrolio e u un reglamento que al 
efecto se iL'dactará. 
La Comisión ejecutiva 
La circuí; r «tu aixi: 
«Si. ^icaide Presidente del Ayuntamien-
tc de Ana 
Mi y br. tuebtro y compañero: 
líe . ti. úu ei proyecto de Bases para 
conjsiiiinr M M Comunidad de Ayuntamien-
tos lui í . ies e M „ i orea, que en la Asamblea 
ceieirrt <> eu ht Ciudad de Inca día 26 del 
pasa, u ju .o se ei cargó a esta Comisión 
eje- td v , ;.e coni la^e en convocar nueva-
i f;¿iiu i¡ AMU . bka para sometérselo a dis-
cutijn y d ¡ locación o modificación en !a 
furnia que estimen conveniente los Munici-
pios per medio de sus representantes o de -
legado-». 
La reunión tendrá lugar en la Ciudad de 
Inca el día ? del próximo mes de Agosto a 
las 10 Je Sa mañana, en el salón de actos de 
la Casa Consistorial, y a fin de que tenga 
los resultados inmediatos que son de desear 
nos permitimos darle las siguientes instruc-
ciones: 
I a Los Ayuntamientos en el tiempo que 
falta hasta la fecha fijada para la reunión ha-
rán un estudio del proyecto que se les remi-
te y a. optarán sobre él ios acuerdos que 
esi u tn necesarios con objeto de que sus 
rej i M i í¿.i a s tengan facultades para resol¬ 
vei en e a* !o. 
2 a t i d,¡ Ayuntamiento designara uno 
o dos te, n s rumies para tomar parte en las 
deliberan.nes pero no tendrá más que un 
voto en los acu i Jos. 
Los S creíanos tendrán derecho a asistir 
Spío un voz. 
3 '* L*>- representaciones se acreditarán 
me. i. nte ofic.o. 
Dad.í ¡a iisscender.ta! importancia de Sa 
Asamblea, tn ia cual van a sentarse ios ci-
miernos pt¡rc¡ una nueva era en la vida rural 
de Mal,ore,, leñemos ¡a absoluta confianza 
de que < se Ayu. lamk-nto, percatado de elio, 
concun iá a.. c.o < on el entusiasmo del con-
vencido p. ri u tugar su aprobación alas ba-
ses o ix , one¡¡ ideas coa ei fin de benefi-
ciarlas ) iucer entre todos la mejor obra 
posible, 
De .¡i un ó.; de todos los puebios depende 
f u v.du. b i i t l ' a te,-gamos la plena seguridad 
de que iiu seremos respeta ;os como herma-
tos j si t.as,:do> siempre como inferiores. 
La u ion ts ¡h xo nosotros ¡a justa defensa. 
A e¡ia , i.es. 
cíe l u cveii de V. y saludan respetuosa* 
mente a la Corporación sus attos, y S. S. 
q. 8. m. b . 
Pedró Ferrer, A'calde de Inca: Salcador 
Valls de Padrhtus, Alcalde de Felanitx; 
B. Cladera Socias, Alcalde de la Puebla; 
Pedró Galmés, Alcalde acd. de Manacor; 
Pedró Mataró, Alcalde de Lluchmayor; Fè-
lio Morey, Alcalde de Validemosa. 
Inca, Í5de Jülio de 1919> 
Ells B a n y s 
Es una imprudència que podia costar la 
vida, el pendre un bany immediatament des ' 
prés d'haver prés aliment 
Per regla generat no serà convenient en-
trar a l'aigo sinó tres hores després de l'uí-
tim menjar. Les hores mes apropiades per a 
pendre un bany, son les 11 del matí o les 5 de 
la tarda. 
Les condicions en que. deu trobar-se el cos 
abans d'entrar al bai !y, depénüeu de les con-
dicions del índíviduu; tots modos es prefe-
rible que el cos no estigui en transpiració 
exagerada, ni baix l'acció de cap refreda-
ment. 
Serà molt prudent no estar gaire temps cn 
el bany. Després d'aquest s'acon?ella donar 
un passeig fins haver iniciat ia reacció. 
Els banys massa freqüents enerven ei cos 
i exageren ia sensib:;ifat. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
El Talaiot u e s e s Mm 
Un dels majors atractius de ia nostra viia 
per les persones de estudis a.lemes de les 
molt famosas Cooes d'Artd,/^ sens dupte 
lo qu'en deim Es Talaiot dé^Sçs Paisses 
monument megalític qu'es córitimAment visi-
tat per la gran majoria de turistes* d'estudis 
que visiten al nostro poble. ' 
No se tracta d'un senctll talaiot, com el 
de Sa Conova, dels Pujols o molts d'altres 
qu'arreu de Mallorca i Menorca se veuen, 
s'tno d'un recinte amurallat de un parell de 
corterades amb parets de gran amplaria de 
pedres gegantines que en dos costats se con-
serven fins a dos o més mertes d'alsada i 
a tots els demés se veuen les filades dels fo -
naments. 
Al interior tot està enrunat, per tot pedres 
alloure que denoten l'importància de lo qu'e-
ra edificat, ^u al mig del recinte s'hi alsi uü 
talaiot, en l'interior 'del qual fa poc, mans 
profanes hi feren excavacions per cercar-hi 
tresors Pusoris. 
tn bon estat s'h' conserven dos portals 
que üaveti accés al interior del recinte. Un 
d'elis està format per quatre pedrasses que 
formen les branques i una coloma! que es el 
llindar. Més endins ('aqueix portal ben con-
servat, segueixen d i^s filades laterals que 
formen corredor peró tota ment descubertes; 
passats dos metres se topa ja amb les ruines 
del interior. L'altra portal, apenes visitat, per 
caurea la part dels Veiars ja cu'ttvats, està 
toteubert i sembla qu • per ell pod'a correr-se 
per baix de ia mura i i. En aires «tos punts 
diferents d'aquesta s^ veueü restes d'altres 
portals peró desfets, sense apenes donar-ii 
semblança de tals. 
Sobre aqueix resf 's aniiquissims s'en han 
han fet alguns estu i* , ptiró falta qui pro-
fondin més en son misteri i nos diija una 
paraula difinítiva o al manco una opinió ver-
semblant. 
Mes ara el monument corre perill i es per 
aqueix motiu qu'hem volgut escriure aquestes 
Dutes mal g.srnades sols per cridar l'atenció 
dels artanencs bons patriotes a fi deq t i f t t s í ; § 
deixin perdre un monument que tal volta g S ? 
un dia donar molt? llum sobre els primes^ 
habitants de la nostra vila. 
Avui se diu que Ses Paisses son venal* $ 
que s'estableixen, això es, que se vtnen àlí 
troços petits. ¿1^0 hi hauria una persona,™ 
tocada del patriotisme sa, impedeixi q\, 
aqueix monument passi a mans vandàliques' 
que per una mica de profit material el rJe i 
truesquin? ! 
Se tracta d'un parell de corterades 4|í 
bosc, ple dz predeny, que no pot 
gran vàlua, p'el conrador, i seria una llàsti|pí 
qu'amj ell vessem desapareixe monumèjjfH 
tan important. 
Bastaria una entidat qualsevol, Ajuntiü 
ment, Caixa Rural, .Sindicat o un simflfeÜ 
particular de bons sentiments que s'api$daíÍ 
d'aqueix vet testimoni de Pexisteiicia 
nostros antepassats que avui corre parill dff^| 
ser victima del vandalisme modern. % / f f 
Deu ho fassa i la pàtria els ho agrairà., 
A. f; 
Sindicat Agrícola CatòHcJ 
La reforma està acabada. Han estat pre-
cises un parell de Juntes Generals extraor-
dinàries per reformar i aprovar els estatuts;: 
i els retglaments per els quals s'han de retjií 
ies seccions de Compres i ventes en comú, i 
Assegurament del bestià, formades en virtut 
del acort prés en J. 0 . del passat Janer. ' ; 
Ha estat una temporada d'actividat, du-
rant la qual s'ha treballat ferm, mirant n o i 
més a un fi, Pengrandiment del Sindicat, , 
procurant llimar asprors, i llevar els obstacles I 
petits cast sempre, que impedien a certs 
elements l'apuntar-se a la llista de socis. 
Coma digne coronament d'aquests tre-
balls i coma principi de la nova era que co-
mensa, el Sindicat, el dia 27 de Juiiol celebrà < 
la festa que tots els anys dedica an el seu 
Patró, el gloriós S. Isidre conrador. , 
Mans inteligents i distingides, havien 
adornat la capella del Sant, sobressurtin't 
entre els cussiols que donen carade als orna- I 
ments, uns gerros amb espigas de blat, acer¬ 
tada ablussió a la professió del Sant. ,|| 
A l'ofici Major, predicà les excelencies r| 
del Sant Mossèn Mateu Nabot vicari de Saní 
Nicolau de Ciutat i al capvespre en el Teatre | 
Principal se celebrà un acte de propaganda J 
del Sindicat, en el qual hi prengueren partQj 
diferents oradors, seva projectar una pelícu-* | 
la de coses agràries i ei terceio artanerm'% 
integrat per flauta, violi i guiterra, va tocarí 
escullidespesses. t 
El primer que parlà fou el Vis-presidenf 
del Sindicat D. Llorens Qarcias, apotecari, y 
el qual amb claredat i precisió va explicar 
l'organizació de la secció de compres i- oé^i 
tes en enmú que ha establert el Sindicat pe! I 
profit dels seus socis. Després D. JeroniHl 
Massanet Sampol, alumne de la Facultat.à^M 
Dret, va llegir unes ben escrites quartiíi^ij 
esposant la necessidat de la sindicació agrari 
ria, ponderant les ventatjes que els agricuU; | 
tors, units i sindicats en poren treure. v|l 
D. Jusep Font i Arbós amb paraulafaci|| 
i elegant dona conte de l'implantació en e t | 
Sindicat d'una nova branca, l'Assegurameaí/l 
deí bestià de cabresta i bovi en una mai^l 
lidat en la qual se depositen 5 pessetes p f f^ 
cada animal assegurat i se paga una cuoia#;í| 
0*50 pts. anuals i en cas de inutilizació d V f | 
animal, se reparteix, proporcionalment MM 
valor dels animals assegurats, la cantídfcg 
necessària per pagar ei 75 per cent del W«w 1 
d-t animal inutüizat de manera que si noti i 
ha averia, no se pagen mes que els í $ c< 
tíms anuals; el depósjt de les 5 pts se rein-
;tegran al qui vo! surtir de la mutual idat. 
per últim, Mossèn Mateu Nabot, mos 
parlà de les Cooperatives de consum, demos-
trant !a seua neces;ddat i conveniència, citant 
alguns casos pràctics en els quals el i havia 
intetvengut, que demostren les grans ventat-
jes que dona an els pobres conredors, els 
quals, a més de tenir els generós mes bons i 
mes barato, arriben a un petit estalvi quant 
anualment se reparteixen les ganancies de la 
Cooperativa, a proporció de les comprem de 
cada hu. 
El President del Sindicat D. Pere Morell 
i Oleza dona les gràcies als oradors i a totes 
les persones que havien assistit al acte, con-
yidant-les a que entrassin a formar part del 
Sindicat, per lo qual ja no neccessiten ésser 
çle la Caixa Rural fent-ios present, que amb 
les seccions establertes ei Sindicat esta en 
f osicJó de àonar grans beneficis an els ultors. 
D e n u n c i a 
A la Almudaina del di« 29 de Juríol • aíg 
llegir la conversa tenguda amb ei bath de 
Ciutat peç, un comerciant d'oü, el quai vol 
dur una important partida del continent per 
vendrerio a preu de taxa i be vist com aquell 
bon senyor \ io\ el vol tot per Ciutat. 
Aquest es un nou cas de gosadia, es una 
provocació que pot ímar amb la del pex d lAI 
cudia' es intolerable l'aefitut del Batle de 
Ciutat en tot lo qui se refereix a subsistèn-
cies, actitut que ni es prudent, ni es huma-
nitari. 
Ens hem entrevistat amb el comerciant 
ce referència qu'es I1 arno'n Pep de Ses Pepes 
eteff^wg&hft dit que de cap manera con-
sentirà una tal cosa, primer n'ol dura, i així 
per un egoisme mal entès se priva a Mallor-
ca d'un article de primera necessidat. 
<;Es que el pobles no tenen dret a ía vida? 
Denunciam.el fet an el Sr. Governador, re-
presentant del Ministre de Proveinients i 
també e* 
D E N U N C I A M 
a n'é's Baties dels pobles que dia 7 s'han de 
reunir a Inca, perquè protestin de tanta absor-
ció i les servesqui de revulsiu per treballar 
amb mes fe per Ja formació de la Mancomu-
ni dat. 
Pagès 
Programa de les festes 
Q u ' e n h o n o r de l n o s t r o s P a t r ó t 
P a t r o n a s e c e l e b r a r a n e n » 
g t i a ^ y e n l a n o s t r a v i l a . 
Diaó—A\ demati,C3pta general p'el poble 
amb música. A les 5 del capvespre diversions 
populars. A les 8 del vespre solemnes com-
pletes a la Parròquia. A les 10 gran il·lumi-
nació elèctrica, concert musical i focs artifi-
cials en el mirador de S. Salvador. 
Dia 6'.—Diana per una banda de música. 
A les 10 solemne acompanyada a l·Igiesia 
Parroquial, Ofici i sermó que dirà Mossèn 
Mateu Nabot, Vicari de S. Nicolau de Ciutat. 
A les 12, corregudes de nins, homosi bísties 
en Es Cos; sdemés dels premis de costum hi 
haurà els siguients: Una fua per homos amb 
un primer premi de quinze ois. i un segon de 
inc. Hei podran pendre part corredors arta-
encs i esterns. Altra correguda gust per 
tanencs amb un premi de dos pollastres, 
L L E V A S T 
Una Correguda de cavalls amb un premí de 
quinze pts. i un segon de cinc. A les 4 del 
capvespre corregudes de bixicleres: l . a per 
corredors d'Artà amb aquests premis: l e r de 
deu pessetes i tito! de carn peó d'Artà; 2 . 0 n cinc 
pessetes. 2. a correguda per corredors de tota 
Mallorca amb tres premis; l e r de vint pesse-
tes, 2 . o n de deu i 3 e r d e cinc. 
A les 5 i mitxa solemnes completes en 
l'Oratori de St. Salvador i tot seguit el tipic 
Ball de Sa Cisterna, i concert musical. 
A les 9 i mitxa del vespre Concert musical en 
el Trespolet i bail de pagès en la Plassa Nova. 
Dia 7. — Et demaíí diana. A ies deu acom-
panyada i Missa major a Sant Salvador pre-
dicant Mossèn Massià Mas, Vicar de Cap-
depera. A les 12 corregudes de nins, homos 
i bisties en Es Cos. A les 4 del Capvespre 
cucanyes i altres diversions populars. A les 
5 i mitxa corregudes de resistench a peu: 
Primera just per arfanencs amb dos premis: 
l e r de deu pessetes i el titol de campeó 
d'Arta i 2 0 t t premi cinc pies. Segona corre-
guda per corredors de tot Mallorca amb Ires 
premis: l e r de quinze pts. 2 o n de deu i 3 e r d e 
cinc. A les 9 del vespre concert musical i 
focs artificials en la Plassa Narwa 
C R Ó f í I C f i 
q ü D & C A - N O S T R A CÈD 
M E T E O R O L O G I A . - E i dia de Santa 
Margalida vertaderament comengeren els 
dies forts, com diu l'acbigí nero foren només 
aiguns, pues eh la major part dels passats, 
encara que fa sol foit i relativa calor, r.o fa 
la de molts anys; ha de ser que mos ho esto¬ 
gi per l'Agost o Setembre. 
AGRICULTURA - Son molts els qui ja 
han acabat de batre i dediquen sos treballs 
ais horts i pre[ aracid deis íerrers per la p ió -
xima sembra. Enguany en el alou-; s'ha ade¬ 
lantat més el batre degut a la Maquina qu'ha 
instal·lada D. Juan Oteo De primer pareixia 
que la gent no gosava ciar-li a batre perquè 
se deia que no deixava be !a paia. peró s'ha 
comprovat que en suit tant bona o més que 
de les eres i per això la gent s'hi doné a últi-
ma hora de (o tres i els clients s'en anaven 
ben contents Batia per terme mitj uns vuitan-
ta cavaions diaris. 
SANIDAT. -Hi ha peste de salut, com 
deia aquell. Enguany les febretes que hi 
hagué al principi passaren prest i avuiapenes 
hi ha ma'ats i manco morts. Gràcies a Deu. 
VISITA.—Hem tengut el gust de saludar 
al Sr. Cuyàs, banquer de Barcelona, germà 
polític de D. Enriq Gabiano qu'ha vengut a 
passar uns quants dies en aquesta vila i re-
corre Mallorca. Sia benvengut, 
ESTIUETJANT.—Per passaria tempo-
rada d'estiu han venguts de Palma D. Ríjfel 
Blanes Tolosa, D. Francesc de Paula Mas-
sanet i D. Miquel Oleo amb ses respectives 
, famílies. Sten ben arribats. 
BREGUWí DE GALLS. Damunt (i cafè 
La ünión. s'hi celebren bregues de fa'ls *mb 
messions, com en un vertader rrnl·h'/·o, í prr 
més burla i afronta hi assisteix i eh du t ' -eu 
'· gaíl 1<" f;osira primera aiitondat civíi. ,iQi:e 
voleu sebre com es que s'escau pa taso nu-
cultura i ia grosseria dins la Bosua pobiacio? 
riirt Ullin I  — ^ -. . . - « f j g a g g g r s ^ - ^ . T . · y J i 
ían tenim una nostra. Mostra tomàquet a 
en tenim més, coleu dia sortiran. 
EXCURSIÓ A C U R A . - P e r le* frytes 
Sant Jaume ía Joventut Serúfia d le nosl ra 
vila organisà una excursió A *Vim;i, Llucitu* 
jor. Santuari de Gracia, St. H .n '-ai i Cura. 
Hei prengueren part u i s vint i r h o joves, 
dirigits p'et Prior del Convé t Fr. Juan Gar-
cia. Tornaren molt contens ce l'excursió, 
VENGUDA DE R O M A l - D e - p i é - de uns 
vuit anys de residir 8 Ron a a el R t . Pare 
Arnau Rigo, ha tomt í el Fr. And e n s < 1 as 
natural d'aquesta vila aont hi ft a +es sim-
paties. Ceiebram ia seua tornada 
De Calarratjada 
EL PEIX ESCASSETJA iguany a¬ 
queixa Coloma estiuenca esU mancada de 
peix. Sembla qu'els mariners 5 u-f reïxen la 
pesca de la llagosta que te embarch i se paga 
a molt bon preu; per aixó son poques les 
barques que surten a pescar sli-a casta de 
peix motiu per el qual s'en f e u poc a la 
venta i caret. I diguen !o que vu ' -ue - : A la 
md el bon peix i a la terra el moltó. 
LA CARRETERA.—Amb m o t ; oi-» pres-
sa se van continuant les obres 'arreglo de 
ia carretera de Capdepera à la farola. T u r . t 
poca via se fa que quant se ie in iros ; , re t -
glat als dem&J jt hi ha c'ots 1 ha'que 
Avui està intransitable. Sup t 1 n qu' s 
qn'estojen la feina per ('biveriuei 1 pròxima i 
així a lestiu de 1 any <iui ve la fendrem to-
talment acabada. Aixi ho tolducm. 
FESTA MAJOR. - P'en d n li « l 'aço^t 
més Sd prepara la festa qu .· 'iíV '• ment en 
aquest llogaret se celebra en honor d Sart 
Roo. Segons diuen an ;rà en^uanv molt 
animada. El dtssapte diada de la M.re de 
Deu morta, hi haurà CHpta gener tí a-nenisada 
per la banda de Capdepera que r correrà 
els carrers del \iiatge. 
Al endemà al demati liana i M >-,a major 
amb música; a ia sortida ia mtí Ica r c « r p ^ . 
nyarà a l'Obreria i el Capella, Al H J t j d i ^ c o -
rregudes d'homos i atlots amb bons p v m s. 
Al decapvespre a les 5 regates i p^'íó ensa-
bonat i al horabaixa ball de boieios a dtvant 
Can Perieos. 
Se preparen una partida de bombes de 
gelat. 
Es de creure que devaüara m-iita gent 
de Capdepera i d'Arfs que co 11 cada any 
donaran animació a la fçsia-
B E G 1 S T B € 
D e l 2 8 d e tJuny al 2 8 e!e b a r i c i 
NAIXEMENTS 
Mrja Gili Gínart 
Llúcia Mestre Esteva 
Llorens Rayó Palou 
Bartomeu Esteva Sur? a 
Maria F t - m e i " a s Bn .ïZi 
Aina M- ítie R rn¿it 
Lloren^ ia' icies ?ane! 
Josephs M. a Sanch" 
FrantCbi. Ma.euS. n:!io B.b 
{Çttxt-two) 
-ss -
h L B V À N T 
G R A N C O O A T A M E N G 
d e n * i t S 
S E V E N E N B O N S 8 b s r u n y 
C o m e s t i b l e s d e f o f a c a s t a , l i c o r s , d u l c e s , g a l l e t a s , e f e , , e f e , d Grábalos ss ir í i f 4e P e r f u m e r i a . 
Aquesta casa es s'aniea d e p o s i t a r i a d í n s Ante d e l ANÍS T U T E L I 
Fixau-vos be en sa Direcció: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
1 1 / nJe Bujosa OOGanancia serveix amb esment, puntualírJatí barati qualsavoi «ncírrw ss li lassa per ciutat i pela altres pobles de Mallorca 
Pc^paig a rXrfá: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 ^ Desp a¡g a Palirja-. E s t a n c d ' « s B a n c h d e s ' O l i 
-*«^ 
f - - - -•'„•• s , 
1 È- ' r / ! ' VN-," 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
• — .• a» — 
"ÍÜL i§$m tíguepula 
r 
V ^ ^ ' H Í íiíil Sastreria Camiseria Merceria Zapatería Pañería 
;? "#.,Ar..''' , ; Lanería Pañolería Lencería :-
'·*í-írç·fl'':'·5:·'í*1/ Géneros de Punió Sedería, fií tiernos para Viaje 
$ N ' / ^ "<í ft .. *f'x-0 depós i to de rtjáqüioas paría i> te* 
PRECIO FIJO 
7 9,11. Bmlt l 0 TeifPDeJI? 
HDA R I U S A , :-: DE [ S K I ! 
Garre de Palma, 4 8 . - A R T A 
S ' e s ' benta fa poc. Tot es no a 
ì l 'ampant. Ser/vici esmeradissím 
ut, s e â i « I Economia 
I.OVEDATS - NQVEDATS 
V i s i t a c i l a t e n d a d e 
•C& s o s irt&ssstES 
• c - A h i t r o b a f c a a p ¬ 
t ..'e.--3 ^ ' « j - e r ù , Cï ïepee-
) i , ¡- e r í a m e r Í M , i j a -
9 e e s par» t o t s g a s t à 
C e n é c o P a l m a , 1 5 
1 
I A A TOTES HORES 
v i ó I » har„pc medicinals 
i,rv(í!if j( í,i:t. acha cuquera d'ARTA 
PLAS?£1A R . R S /VIARXANDO 
G R / ' . h b O i i Q A 
li (, XKkO | . ¡ ; CASTA 1 A TOT PREU; 
-•: ( A , ->Vi i l l UE MODA : — 
C'-.nnt O c pAKïiOQUin, 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN MIL.LOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'articles, comestibes, ghlietas, etc. 
es sierBEseKTAfiT D E sa P E R F U M E R I A 
11. C H C C I O 
TE OEPGS-T DE MAQUINÍ:S DE COSIR 
? t \ ? ^ i i j\U c 0 « 5 
tcîîi fsíoïé tota iâsla iisiriiKEiï EUSIEÈIS. Sai^ rriK, Suteü, elc 
/ IltECCIO: ' ; : ALL-i/iIOT, J . 
Ebanistería 
de rnotbles 
D'EN 
Parroquia, 7 
F ? T /\ 
D E ncNOñCñ 
A n d r e u F e r r e r 
Un v oui aï « w . 
e « 4.* 2 rentes 
Douuuitfifs « u 1 üsue*.. as 
fA í\ T fi 
t C E N T R E d e S U S C R 1 P C I O N S 
UE 
F e r r e r i S u r e d a 
kW \mm paper de íeta- tasta ala mnii i es ps , p|!K 
l'Éíítes, tinSes, llaíiteiSï, efe. slt. 
Hibes e s c o l a r s i r e i l i j i o s o s 
—: A PREU DE CATÀLEG : -
s'cctsa^^Eíi fe Sots lasía es tels ptialasli 'ai. 
Q U A T R E CANTONS, ~3 A R T A 
E n s a i m a d e s i P a n e t s • 
• En lloch se troben millos que a la 
E S r - o R f i r í o u 
D E 
•/il 
an trusts aüiTiimstració 
pod re u e tica r r :.' r [ 
tota cas.ta j e 
q u e l R o c a C a s t e l l 
B sa botiga bei trobareu 
sempre pans, panets, 
roUet&,í tota ca sta ï>e pastíeería 
nmí m mm A QOWIÍCILÍ 
Nefedaf, prot)fifüf, i ecorjoiçía 
VOiilBt í DEUPAJG Caire de Palma 3 bis. ARTA 
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